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Tujuan penelitian : Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar ekonomi antara 
yang menggunakan Metode Pembelajaran NHT (Numbered Heads Together) dengan 
Metode Diskusi pada Siswa VIII SMP Negeri 3 Sawit Boyolali tahun ajaran 
2011/2012. Populasi penelitian seluruh kelas VIII sebanyak 6 kelas yang jumlahnya 
180 siswa, sampel penelitian sebanyak dua kelas yaitu kelas eksperimen 
menggunakan metode NHT (Numbered Heads Togheter) dan kelas kontrol 
menggunakan metode Diskusi, diambil secara cluster random sampling. Kemudian 
kedua sampel dilakukan uji matching untuk mengetahui apakah kemampuan awalnya 
seimbang. Teknik pengambilan data menggunakan metode dokumentasi dan metode 
tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan sel 
tak sama yang sebelumnya dilakukan uji persyaratan yaitu uji normalitas dan uji 
homogenitas.  
Dari hasil analisis data dengan  menggunakan taraf 0,05 disimpulkan : thitung < 
ttabel, yaitu 1,375 < 2,002 dan nilai signifikansi > 0,05, yaitu 0,174. Berarti H0 
diterima, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata prestasi belajar siswa yang 
menggunakan metode NHT dan metode diskusi adalah sama atau tidak berbeda. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan prestasi belajar 
ekonomi ditinjau dari metode mengajar dengan menggunakan metode NHT 
(Numbered Heads Together)dan metode Diskusi. 
 
Kata kunci : Metode Penerapan Numbered Heads Together (NHT), Metode Diskusi 
dan Hasil Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
